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Some important addresses 
 
Workshop venue 
  Universitat de les Illes Balears 
  Edifici Sa Riera 
  C/ Miquel dels Sants Oliver, 2 
  Palma de Mallorca  (Spain) 
 
 
Recommended hotels 
 
 1 Hotel Palladium 
  Passeig Mallorca, 40 
  07012  Palma de Mallorca  (Spain) 
    www.hotelpalladium.com 
 
 2 Hotel Jaime III 
  Passeig Mallorca, 14b 
  07012  Palma de Mallorca  (Spain)  
    www.hmjaimeiii.com 
 
 3 Hotel Saratoga 
  Passeig Mallorca, 6 
  07012  Palma de Mallorca  (Spain) 
    www.hotelsaratoga.com 
 
 4 Hotel Almudaina 
  Av. Jaume III, 9 
  07012  Palma de Mallorca  (Spain) 
    www.hotelalmudaina.com 
 
 5 Hotel Born 
  C/ Sant Jaume, 3 
  07012  Palma de Mallorca  (Spain) 
    www.hotelborn.com 
